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“ Fa-biayyi alaa’i rabbi kuma tukadzdziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang 
kamu dustakan?” (QS. Ar Rahman) 
“Allah tidak akan mengubah nasib seseorang apabila mereka tidak mengubah nasibnya 
sendiri” (QS. Ar-Raq: 11) 
Be positive and smile right now, not because everything is good, but because you can 
see the good side of everything 
(Unknown) 
Loving and caring because Allah, it’s the greatest love ever 
(Penulis) 
Look at everyday as new begining of our life and treat our past mistakes as stepping 
stones to the next level 
-Hiduplah seperti bunga matahari. Bunga yang hanya bisa menoleh ke satu arah  saja 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi 
Khusus(DAK) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten dan 
kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2014 
Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
sampling jenuh dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Dirjen 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet dan Badan Pusat Statistik 
(BPS). Data yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah 
Daerah yaitu berupa laporan realisasi APBD mengenai Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal 
tahun 2014. Sedangkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh data Produk 
Domestik Regional Bruto menurut harga konstan tahun 2014. Metode yang digunakan 
untuk menganalisis data adalah metode analisis regresi linear berganda.   
Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig t) 
variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,402 (> = 0,05). PAD berpengaruh terhadap 
belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig t) variabel PAD sebesar 
0,000 (< = 0,05). DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig t) variabel DAU sebesar 0,928 (> = 0,05). DAK 
tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi 
(sig t) variabel DAK sebesar 0,129 (> = 0,05) 
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 













This study aimed to examine the effect of economic growth, revenue (PAD), 
General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) towards capital 
expenditure budget allocation in the counties and cities in the region of Central Java 
province in the period 2014 
In this study, the sampling method used was saturated sampling technique in 
which the entire population will be used as a sample. The data used in this research is 
secondary data obtained from the Director General of Fiscal Balance website via the 
Internet and Local Government Central Statistics Agency (BPS). Data obtained from the 
Director General of Fiscal sites Local Government Finance in the form of budget 
realization reports concerning revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special 
Allocation Fund (DAK) and Capital Expenditure in 2014. Meanwhile, the Central 
Statistics Agency (BPS) Data obtained Gross Regional Domestic Product according to 
constant prices of 2014. the methods used to analyze the data is multiple linear 
regression analysis method. 
The results of this study indicate that the economic growth had no effect on 
capital spending. This is demonstrated by the significant value (sig t) variable economic 
0.05). PAD effect on capital spending. This is demonstrated by 
capital spending. This is demonstrated by the significant value (sig t) variable DAU 
 0.05). DAK has no effect on capital spending. This is 
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